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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників  





денна форма навчання 
Кількість кредитів  – 4 
Галузь знань 
0403 «Системні науки та 
кібернетика» 
Вибіркова дисципліна циклу 
професійної та практичної 
підготовки за вибором 
студента 
 
Напрям підготовки  
6.040302 «Інформатика*» 
 













Загальна кількість годин – 120 
Лекції 
24 год.  
Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 











Вид контролю  
Екзамен 
 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить (%): 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета – надання системних відомостей про фізичні принципи створення сучасних 
комп’ютерних пристроїв, систем і технологій, фізичні основи оброблення, збереження та 
транспортування інформації. 
Завдання: 
- закріпити базові знання з фізики, загальних принципів побудови систем, інформаційних 
технологій; 
- засвоїти можливості сучасних технологій для оброблення й подання інформації; 
- набути практичні навички роботи з апаратними засобами  комп’ютерних систем і 
комп’ютерними технологіями; 
- оволодіти методами раціонального використання сучасних інформаційних та 
інформаційно-комунікаційних технологій для тестування і налаштування комп’ютерних 
систем. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
- будову комп’ютерних пристроїв і систем на рівні фізичних принципів; 
- методи дослідження будови пристроїв і блоків комп’ютерних систем; 
- методи, інструментальні та програмні засоби тестування і налаштування комп’ютерних 
систем; 
- призначення, склад і методи функціонування мультимедійних та інформаційно-
комунікаційних технологій; 
- правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі та при обслуговуванні 
комп’ютерів. 
вміти: 
- керувати роботою комп’ютера, налаштовувати програмні та апаратні засоби, запускати на 
виконання програми, керувати об’єктами операційної системи; 
- проводити дослідження конфігурації і властивостей апаратного і програмного 
забезпечення персонального комп’ютера; 
- здійснювати нескладний ремонт і обслуговування комп’ютера; 
- створювати навчальні проекти на основі апаратних засобів та інформаційно-
комунікаційних комп’ютерних технологій. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Комп’ютерні елементи і пристрої. 
Тема 1. Основи теорії електронних логічних схем.  
Вступ. Місце та значення дисципліни. Молекулярно-кінетична теорії будови речовини. 
Будова твердого тіла. Властивості матеріалів. Провідники, контакти. Напівпровідники. 
Ізолятори. Теплові ланцюги. Пристрої охолодження електричних  ланцюгів. Електричне  поле 
та постійний струм. Принципи дії напівпровідникових пристроїв. Діоди. Тиристори. 
Транзистори. Аналогові та цифрові пристрої. Основні логічні операції та їх реалізація 
електронними схемами.  
Тема 2. Основи будови логічних схем.  
Двійкові числа. Двійкові логічні функції. Способи задавання логічних функцій. Логічні 
вирази. Спрощення логічних виразів.  Диз’юнктивні і кон’юнктиві нормальні форми логічних 
виразів. Будова логічних схем на ґрунті логічних виразів. Прості логічні схеми. Типові логічні 
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схеми комп’ютера. Створення схеми одно розрядного суматора. Створення схеми багато 
розрядного суматора. Створення логічних схем шифратора і дешифратора.  
Тема 3. Типові комп’ютерні елементи з пам’яттю. 
Тригер. Типи тригерів. Робота тригера. Регістр. Регістр зсуву. Множення і ділення 
двійкових чисел на регістрі зсуву. Послідовне передавання інформації. Перетворення 
паралельної форми даних у послідовне. Функції регістру. Сигнали керування регістром. Регістр 
як комірка пам’яті. Лічильник. Лічильник що сумує і віднімає. Збільшення швидкодії 
лічильника. Лічильник з паралельним вводом. Структура автомату. Автомат як комбінація 
елементів пам’яті і логічних двійкових схем.  
Тема 4. Основи побудови системи пам’яті.  
Структура і принцип дії статичної пам’яті. Загальна шина. Шина даних, адреси і 
керування. Регістр комірка статичної пам’яті. Динамічна пам'ять. Принцип дії динамічної 
пам’яті. Магнітна дискова пам'ять. Оптична дискова пам'ять. Порівняння типів пам’яті по 
швидкодії, розміру і енергонезалежності.  
 Змістовий модуль 2. Процесорна техніка. 
 Тема 5. Будова процесорів.  
Апаратна і програмна реалізація обчислень. Процесори. Контролери. Принципи створення 
обчислювальних систем. Три функції обчислювальних систем. Потоки інформації у процесорі і 
комп’ютері. Загальна шина. Система введення і виведення інформації. Створення систем з 
логічних  та обчислювальних елементів. Системи команд повна і усічена. Архітектура 
Неймановская і Гарвадская.  
Тема 6. Інтерфейси і системи передавання інформації. 
Загальна шина. Послідовна і паралельна шина. Швидкодія шини.  Параметри лінії, що 
впливають на швидкодію і надійність передавання інформації. Порівняння типів шин. 
Передавання інформації по каналам зв’язку. Типи ліній і каналів зв’язку. Модуляція і 
демодуляція. Мультіплексор і демультіплексор. Комутатори і маршрутизатори. Комп’ютерні 
мережі. 
Тема 7. Пристрої виведення і виконання.  
Склад системи виведення. Типи пристроїв виконання. Принципи дії пристроїв 
відображення інформації. Керування пристроями відображення інформації. Принципи дії 
пристроїв виконання  механічних, електромагнітних, оптичних тощо. Цифро-аналогові 
перетворювачі. Пристрої підсилення для управління потужним навантаженням. Електронні 
драйвери для керування механічними пристроями виконання. 
Тема 8. Пристрої введення і датчики.  
Склад системи введення. Датчики фізичних величин. Вимірювання фізичних параметрів.  
Типи датчиків. Принципи дії і класифікація датчиків. Цифрові і аналогові датчики. Типи 
сигналів. Аналогові та цифрові сигнали. Перетворення сигналів електричними ланцюгами і 
каналами зв’язку. Аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі. Фільтрація сигналів 
змінного струму. Перетворення сигналів нелінійними перетворювачами. Захист сигналів та 
інформації у каналах зв’язку та комп’ютерах. Оптичні сигнали. Будова датчиків різних 
фізичних параметрів.  
Змістовий модуль 3. Вбудовані системи. 
Тема 9. Будова систем управління технічними системами. 
Визначення систем управління технічними системами. Структура, функції і властивості 
систем управління. Системи автоматичного регулювання.  Інтерфейси та система введення і 
виведення інформації. Датчики та пристрої виконання. Закони управління. Принципи керування 
фізичними процесами. Пристрої керування. Загальна схема системи керування. Поняття про 
системи керування і автоматичного регулювання. Поняття екстремального і оптимального 
керування. Принципи програмного управління.  
Тема 10. Вбудовані системи. 
Структура вбудованих систем. Типи і класифікація вбудованих систем. Системи 
регулювання і програмного керування. Приклади вбудованих систем. Контролер Arduino для 
моделювання систем управління. Роботи і робото технічні  системи і пристрої з числовим 
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програмним управлінням (ЧПУ). Налаштування і програмування роботів і ЧПУ.  Типові 
пристрої роботів. Моделювання роботів, конструктор LEGO.  
Тема 11. Система команд мікропроцесора. 
Поняття системи команд. Повна і усічена система команд. Порівняння систем команд. 
Система команд процесорів AVR. Програмне забезпечення процесорів. Бібліотеки. Робота з 
пам’яттю. Принцип дії системи переривання. Обробка переривання. Робота таймерів. 
Управління  портами введення і виведення.  
Тема 12. Приклади мікропроцесорних систем. 
 Управління пристроями відображення інформації. Управління двигунами постійного 
струму і кроковими двигунами. Введення інформації з контактного датчика. Введення кодового 
сигналу. Введення аналогової інформації з потенціометру і джойстику.  Введення інформації з 
цифрового і аналогового датчика температури. Створення вимірювача температури та 
годинника.  
   
4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем  
Кількість годин  
денна форма  
 
у тому числі  
л.  лаб.  м.к.  інд.  с.р.  
 
Змістовий модуль 1. Комп’ютерні елементи і пристрої. 
Тема 1. Основи теорії електронних логічних схем. 5 2  - -  -  3  
Тема 2. Основи будови логічних схем.  7 2  2  -  -  3 
Тема 3. Типові комп’ютерні елементи з пам’яттю. 8 2 2 - - 4 
Тема 4. Основи побудови системи пам’яті. 8 2 2 - - 4 
Разом за змістовим модулем 1  30  8  6 2  -  14 
 
 
Змістовий модуль 2. Процесорна техніка. 
Тема 5. Будова процесорів.  5 2  - -  -  3  
Тема 6. Інтерфейси і системи передавання інформації 7 2  2  -  -  3 
Тема 7. Пристрої виведення і виконання.  8 2 2 - - 4 
Тема 8. Пристрої введення і датчики.  8 2 2 - - 4 
Разом за змістовим модулем 2  30  8  6 2  -  14 
 
Змістовий модуль 3. Вбудовані системи. 
Тема 9. Будова систем управління технічними 
системами. 
5 2  - -  -  3  
Тема 10. Вбудовані системи. 7 2  2  -  -  3 
Тема 11. Система команд мікропроцесора. 8 2 2 - - 4 
Тема 12. Приклади мікропроцесорних систем. 8 2 2 - - 4 
Разом за змістовим модулем 3  30  8  6 2  -  14 
Семестровий контроль  30            
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5. Теми семінарських занять – не передбачено навчальним планом  
6. Теми практичних занять – не передбачено навчальним планом  
  
7. Теми лабораторних занять  
№  
з/п  
Назва теми  
Кількість 
годин  
Змістовий модуль 1. Комп’ютерні елементи і пристрої. 
1  Створення логічних схем. Суматор. Дешифратор. 2  
2  Створення і дослідження схеми лічильника. 2 
3  Програмне цифрове і аналогове керування одним пристроєм (світлодіод) 2  
Змістовий модуль 2. Процесорна техніка. 
4  Введення цифрової інформації (від кнопки) та аналогової (від 
потенціометру) 
2  
5  Створення пристрою відображення інформації на індикаторі. 2 
6  Створення і дослідження вимірювача температури. 2  
Змістовий модуль 3. Вбудовані системи. 
7  Створення пристрою керування двигуном. 2  
8  Дослідження ультразвукового датчику . 2  
9  Створення пристрою відображення часу. 2  
   
   






8. Самостійна робота  
№  
з/п  
Назва теми  
Кількість 
годин  
    
Бали 
Змістовий модуль 1. Комп’ютерні елементи і пристрої. 14  4  
1  Тема 1. Основи теорії електронних логічних схем. 3 1 
2  Тема 2. Основи будови логічних схем.  3 1 
3  Тема 3. Типові комп’ютерні елементи з пам’яттю. 4 1 
4  Тема 4. Основи побудови системи пам’яті. 4 1 
    
Змістовий модуль 2. Напівпровідникова техніка  14  4  
6  Тема 5. Будова процесорів.  3  1  
7  Тема 6. Інтерфейси і системи передавання інформації 3 1  
8  Тема 7. Пристрої виведення і виконання.  4  1  
9  Тема 8. Пристрої введення і датчики.  4  1  
    
Змістовий модуль 3. Вбудовані системи. 14  4  
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11  Тема 9. Будова систем управління технічними 
системами. 
3  1  
12  Тема 10. Вбудовані системи. 3 1  
13  Тема 11. Система команд мікропроцесора. 4  1  
14  Тема 12. Приклади мікропроцесорних систем. 4  1  
    
    
    
  Разом 42  12 
9. Індивідуальні завдання 
Індивідуальне завдання виконується у формі реферату або презентації у програмі PowerPoint 
чи SMART Notebook і має сприяти  розвитку пізнавальних навичок студентів, умінь самостійно 
конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критичного мислення. 
Оцінка за індивідуальне завдання виставляється на заключному занятті з курсу на основі 
попереднього ознайомлення викладача з його змістом. Можливий захист завдання у формі 
усного звіту студента про виконану роботу (до 5 хвилин). 
Максимальна оцінка за індивідуальне завдання складає 30 балів, є обов’язковим 
компонентом залікової оцінки і враховується при виведенні підсумкової оцінки з навчального 
курсу. Критеріями оцінювання індивідуального завдання є: 
Володіння технологією пошуку даних за темою завдання – 5 балів. 
Рівень розкриття змісту завдання – 15 балів. 
Якість подання індивідуального завдання у формі реферату або презентації – 10 балів. 
Орієнтовна тематика індивідуальних завдань: 
1. Процесор. 
2. Внутрішня пам'ять. 
3. Зовнішня пам’ять. 
4. Принтери. 
5. Сканери. 
6. Миша і клавіатура. 
7. Блок живлення. 
8. Магнітна пам’ять. 
9. Оптична пам’ять. 
10. Датчики і механізми керування. 
11. Будова, програмування і використання роботів і ЧПУ.  
12. Нові принципи побудови пристроїв. 
13. Нові галузі електроніки. 
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10. Навчально-методична карта дисципліни 
Разом: 144 год., із них: лекції – 12 год., лабораторні заняття –  30 год., індивідуальна робота  – 6 год., модульний контроль – 6 год., 
самостійна робота – 54 год., семестровий контроль – 36 год. 
Модулі 
(назви, бали) 
1. Комп’ютерні елементи і пристрої. 
(95 балів) 
2. Напівпровідникова техніка   
(95 балів) 
3. Комп’ютерні пристрої і системи   
(167 бали) 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  30 балів 
Самостійна 






















Екзамен (40 балів) 
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11. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
1) За джерелом інформації:  
- Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 
комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint-презентація), лабораторні роботи, 
пояснення, розповідь, бесіда.  
- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
- Практичні: вправи.  
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна 
робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 
зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
Вивчення дисципліни здійснюється за машинним варіантом з організацією занять у 
спеціалізованих комп’ютерних залах, де кожний студент отримує можливість навчатись 
безпосередньо на індивідуальному робочому місці, обладнаному персональним комп’ютером. 
 
12. Методи контролю 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою 
системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, 
розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на 
практичних заняттях, за виконання індивідуальних завдань, за модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному вигляді або з 
використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється 
після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, 
екзамен.  
- Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове 
тестування, реферат.  
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.  
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
- систематичність відвідування занять; 
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- повний обсяг їх виконання;  
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- самостійність виконання;  
- творчий підхід у виконанні завдань;  
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- ініціативність у навчальній діяльності; 
- виконання тестових завдань. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п. 10), де зазначено види 
контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та 
порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у 
таблицях.  
Розподіл балів, які отримують студенти 




Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 
40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
10 10 10 10 10 10 

































































































































































































































1 Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 
2 Відвідування лабораторних  занять 1 3 3 3 3 5 5 
3 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 1 5 1 5 
4 Робота на практичних (семінарських) заняттях  10 - - - - - - 
5 Індивідуальне завдання  30 - - - - 1 30 
6 Опрацювання фахових видань 10 - - - - - - 
7 Написання реферату 15 - - - - - - 
8 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25 1 25 
9 Виконання тестового контролю 10 3 30 3 30 5 50 
10 Лабораторне заняття (допуск, виконання, захист) 10 3 30 3 30 5 50 
11 Творча робота (в т.ч. есе) 20 - - - - - - 
 Макс. кількість балів за видами поточного контролю   (МВ) - - 95 - 95 - 167 













Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
1 Максимальна підсумкова семестрова модульна оцінка           (МС) 60 - - - 
2 Максимальні підсумкові оцінки за змістовими модулями      (ММ) 
 
20 20 20 
3 Фактична кількість балів, отриманих студентом за видами 
поточного контролю (приклад)                                                    (ФБ)  
80 75 140 
4 Підсумкові фактичні оцінки студента за змістовими модулями 
                                                                               М = ФБ / МВ * ММ  
17 16 17 
5 Підсумкова семестрова модульна оцінка студента  С = М1+М2+М3  
 
50 
6 Екзаменаційна рейтингова оцінка студента                                  (Е) 40 38 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 






Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 
для заліку 
90-100 А відмінно    
 






незадовільно з можливістю 
повторного складання 




незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 
не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
13. Методичне забезпечення 
Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами 
навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних технологіях 
(мультимедійний комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивний комплекс SMART 
Board, авторські засоби мультимедіа). 
На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються методичні 
рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні дидактичні матеріали, які 
розроблені на кафедрі, а саме: 
- Опорні конспекти лекцій. 
- Навчальні посібники. 
- Робоча навчальна програма. 
- Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання 
навчальних досягнень студентів.  
- Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих 
завдань для підсумкового контролю).  
- Презентації.  
14. Рекомендована література 
Базова 
1. Абрамов В.О. Фізичні основи комп’ютерних систем: навчальний посібник – К.: КМПУ 
імені Б.Д.Грінченка, 2007. – 124 с. 
2. Основи інформатики. Модуль І. Інформаційні засади побудови обчислювальних систем: 
Навч. посіб. для студ. гуманітарних спец. / Упоряд. В.О.Абрамов, Г.Ф.Бонч-Бруєвич, 
Т.І.Носенко, А.В.Шекунов – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2007. – 97 с. 
3. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів 
вищих навчальних закладів / За ред.. О.І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр «Академія», 
2003. – 704 с. (Альма-матер). 
Допоміжна 
4. Валецька Т.М. Комп’ютерні мережі: апаратні засоби. – К., 2004. 
5. Коротаев, Н.А.   Физика компьютера. Лабораторный практикум : учеб.-метод. 
пособие. В 3 ч. Ч. 1: Логические элементы и простейшие цифровые блоки / Н. А. 
Коротаев, В. В. Горячкин, Л. А. Золоторевич, В. И. Попечиц – Минск: БГУ, 2011. – 
53 с. 
15. Інформаційні ресурси 
1. http://www.nt-magazine.ru/nt/comp/comps 
2. http://ppt4web.ru/fizika/fizika-sovremennogo-kompjutera.html  презентации 
3. http://fiz.1september.ru/article.php?ID=200801602 
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4. http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/3624/1/Часть%201.pdf 
